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By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1
1-1 Keyaki-dai, Sakado-shi, Saitama 350-0295 JAPAN
Phone :049-271-7327　https://www.josai.ac.jp/~museum/ 
※当館へのご来館は事前予約制となります。詳しくはHPをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。（���-���-����）
※ご来館前日の午後 �時までにご予約
　ください。
ＱＲコードからの予約が便利です。
※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、展覧会及びイベントに変更が出る場合もあります。予めご了承ください。
観光編　自然・風景部門　最優秀賞　『慈眼寺夜桜』 観光編　いきいき坂戸部門　最優秀賞　『吉原地蔵の一本桜』
第  回5
　本学のある埼玉県坂戸市では、2015 年度より「めっけた
さかど！デジタルフォトコンテスト」を毎年開き、坂戸市民や
坂戸市を訪れた人たちが市内でめっけた（見つけた）四季折々
の自然やまちの風景、行事などを思い思いに撮影した写真の
コンテストを行っています。地域の魅力を伝える一助となれる
よう、2017 年度よりコンテストの入賞作品を当館でご紹介し、
たくさんの方にご覧頂いてきました。
　そして、今年度も引き続き開催することとなりました。坂戸
よさこいが2019年の台風の影響で中止となり「坂戸よさこい編」
の募集はありませんでしたが、「観光編」より「いきいき坂戸
部門」と「自然・風景部門」への応募の中から選ばれた最優秀賞・
優秀賞・入選の入賞作品に、最終選考まで残った作品も加えた
合計38点をパネルにしてご覧頂きます。
　本展を通して、坂戸市の新たな魅力をめっけてみませんか？
